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тодики, допускающей применение аналитических методов. Ис­
пользовашю, когда это возмож~ю, упрощсrпюго подхода даёт 
возможность полу•шть 1ш.1 ·лядное представление о протекаю­
щих процессах 11 ка•1сстnсшюй зависимости этих 11рш~ессов от 
11арамстрон, ~~а•1а.1 ы1ых условий и возмущений. Кроме 1·01·0, на 
оснонании тамн ·о 1ю;.1,хода 11ш1вляется возможность 11ронерки, 
а ври необходимости , и коррекции сложных математических 
моделей и их программой реа.:шзации . 
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ДЕФОРМИРОВАНИЕ ГРУНТОВЫХ МАССИВОВ 
С УЧЕТОМ ФИЛЬТРАЦИИ 
Вли}{ние грунтовых вод аа прочность и деформируемость 
~·рунтов в ряде случаев является uдним из важнейших фак­
торuв при проектировании и строительстве уникальных про­
мышлеиных и гидрuтехнических сооружений. В первую оче­
редь, это опюсится к водонасыщениым грунтам с высокой 
порис1·остыо . При рас•1ете взаимодействия строительных со­
оружений с 1 ·рунто11ым основанием у•1ет влшшю1 фильтрую­
щей жидкости (1·рунтовых вод) просто необходим NШ адек-
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ватной оценки напrяжсшю-деформиrовашюго состоя1шя как 
самих строительных сооружений, так и в:.щимодействующего с 
ними грунта. В настоящей работе рюрабатывается методика 
коне•шо-элсмептпого рас•1ста IЮДОШ1СЫЩСШ!ОЙ пористой сре­
ды, взаимодействующей с деформируемыми конструкцию\ш. 
Система нариационных ра:зрешающих уравнений динами­
ческой консолидации квазидвухфазных 1 ·рунтоных сред полу­
чена на основе Эйлерова подхода к описанию движения в пред­
положении снраведливости принцина эффективных напряже­
ний Терцш·и. Закон фильтрации за.ппсывастся пu отношению 
к разности пр1шс,r~;сп11ых скоростей жидкоl:ти и скелета грунта 
в форме Дарен - Герсеванова. Рассмотрен с;1у•1ай киазистати­
ческоп> движения грунтовой среды, KOl'/J,a ускорснихми частиц 
фильтрующей жидкости и скелетя. грунта можно пренебречь. 
Расчет проводится на основе и:.юпараметричсских ктщратич­
ных конечных элементов сплошной среды Сирен;,ипова се11.~сй­
ства, n ю1•1ествс у:ыовых неизвестных которых выбраны декар­
тоnые нроскции нсктора псрсмещс11ий скелета грунта и норовос 
.цанление фильтрующей жидкости. 
Реализованы расчетные схемы, 1103вол.нющие <шределять 
напряженно-;~еформируемое состояние грунт1-1. в случае гид­
рuстатн ческогu распределения rюровuго ;щвш:шия (устанuвив­
шегося те•1ения груптuвых вuд) и в случае кв1IJ11статическогu 
движения грунта ( псустапuвившсгося дn11жс1шя). Для рr:шс-
11ия задачи дш~ами•1сской консолидации используется ко11е•шо­
разностнСUi cxe:..ta 110 нремени типа Кранка Николсона. 
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